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Забезпечення безпеки загальнонаціональних і загальнодержавних 
інтересів будь-якої держави і всієї світової спільноти, усіх сфер та інституцій 
суспільної життєдіяльності держави, а також прав і свобод кожної окремої 
людини нерозривно пов’язане з їх захистом від надзвичайних ситуацій 
техногенного, природного й військового характеру.  
Перш за все необхідно з’ясувати поняття функції державного управління 
у цій сфері. Під функцією управління розуміють чітко окреслене коло питань і 
завдань, які вирішуються певною посадовою особою чи структурними 
підрозділом апарату управління в процесі управлінської діяльності. Перш ніж 
виявити коло цих питань і розглянути їх зміст, необхідно зазначити, що в будь-
якій організації є два види проблем: спеціальні й управлінські. 
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Спеціальні проблеми безпосередньо пов’язані з технологічною стороною 
діяльності й прямо не стосуються управлінських функцій [1]. 
Управлінські проблеми включають проблеми використання матеріальних, 
фінансових і людських ресурсів, організацію праці людей, розпорядження, 
рішення, постановку цілей перед окремими працівниками та їх групами. 
Держава повинна мати внутрішні утворюючі чинники системи, перш за 
все – єдність цілей, завдань, функцій, принципів організації діяльності, вона 
формує концепції, стратегії, визначає напрями, оцінює результати й тим самим 
повинна впливати на характер запобігання виникнення надзвичайних ситуацій. 
Як свідчить історичний і науковий досвід, ні цілі, ні принципи, ні конкретні 
методи, на жаль, не набули першочергової управлінської спрямованості. 
Для забезпечення конституційних гарантій прав людини на захист свого 
життя й здоров’я від наслідків аварій, катастроф, пожеж, стихійного лиха 
органи державного управління здійснюють комплекс соціальних, економічних, 
законодавчих, виховних, протиепідемічних, санітарно-гігієнічних та інших 
попереджувальних заходів, що в цілому й визначає «цивільний захист». 
Мета цивільного захисту як системи заходів, спрямованих на захист 
населення від надзвичайних ситуацій, визначена в Законі України «Про правові 
засади цивільного захисту» й полягає в: реалізації державної політики, 
спрямованої на забезпечення безпеки й захисту населення й територій, 
матеріальних і культурних цінностей і довкілля від негативних наслідків 
надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період; подолання 
наслідків надзвичайних ситуацій, у тому числі наслідків надзвичайних ситуацій 
на територіях іноземних держав відповідно до міжнародних договорів України, 
згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, визначає й 
головні цілі державного управління процесами запобігання надзвичайних 
ситуацій і реагування на них. 
Головними цілями державного управління захистом населення в 
надзвичайних ситуаціях з мінімальними затратами і максимальними 
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результатами можуть досягатися тоді, коли потенціал держави включений у їх 
реалізацію, коли люди знають цілі державного управління й поділяють їх, 
беруть участь у їх реалізації, відчувають співвідношення результатів цілей зі 
своїми потребами й інтересами [2]. 
Раціональне й ефективне державне управління вимагає поєднання цілей, 
засобів і методів їх реалізації, оскільки лише воно створює колообіг у системі 
державного управління, породжує довіру до нього суспільства й стимулює 
управлінські процеси. 
Основні завдання державного управління у сфері захисту населення від 
надзвичайних ситуацій визначають процес її функціонування в цілому, 
потребують певної суттєвої конкретизації, яка дозволить визначити завдання 
окремих підсистем і встановити критерії діагностичної їх досягнення (табл. 1). 
Таблиця 1 
Рівні підсистеми єдиної системи державного управління цивільним захистом 
Підсистема Складові елементи 
Підсистема І Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій; 
Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій 
Підсистема ІІ Завчасне реагування на загрозу виникнення надзвичайних ситуацій; 
Негативне реагування на загрозу виникнення надзвичайних ситуацій 
Джерело: складено автором 
Таким чином, цілі державного управління процесами захисту населення в 
надзвичайних ситуаціях повинні відповідати таким вимогам: виходити з 
об’єктивних закономірностей і тенденцій суспільного розвитку й діяльності 
людей; бути соціально мотивованими; мати наукове обґрунтування; бути 
системно організованими, включати в певній послідовності цілі стратегічні, 
тактичні й оперативні, загальні і часткові, головні й забезпечувальні, кінцеві й 
проміжні, віддалені, близькі й безпосередні тощо; ресурсно забезпеченими як з 
інтелектуального, так і з матеріального боку, ґрунтуватися на реальному 
потенціалі. 
Аналіз основних цілей та завдань державного управління захистом 
населення в надзвичайних ситуацій показав, що головним для суспільства й тим 
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самим для державного управління є створення, підтримка й поліпшення умов 
для вільної, спокійної, безпечної життєдіяльності людей, налагодження 
раціональних взаємовідносин між особистістю, суспільством і державою. 
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СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ БАНКУ 
 
У високодинамічному середовищі банківський сектор є одним з тих 
секторів української економіки, що найбільш швидко розвивається, а ефективне 
управління його фінансовими результатами є одним з найголовніших чинників 
цього розвитку. Однак, сучасні умови функціонування банківських установ 
характеризуються виникненням кризових явищ, викликаних політичною та 
фінансовою нестабільністю в Україні. Для мінімізації негативних впливів та 
зниження фінансових ризиків виникає необхідність якісного управління 
фінансовими результатами комерційних банків [1, с. 77-78]. 
